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SEMİH BALCIOĞLU YA DA 
“ÇELİŞKİLER VE KENDİNİ 
KURTARMAYA ÇALIŞAN 
GÜZELLİKLER
TURGAY GÖNENÇ
Yahya Kemal bir İstanbul şairidir. 
Yaşadığı döneminin İstanbul'una ba­
karken bile saltanat döneminin İstan­
bul'unu anlatır. Onun şiirini, divan 
şiirinin bir uzantısı olarak görmek ya­
nılgısı, sanırım bundan kaynaklanır. 
İstanbul'u anlatmadığı zaman bile, 
şiirinin atmosferi, saltanatın görkemli 
İstanbul atmosferidir. O doyumsuz 
"Erenköy'ünde Bahar" şiirinde, sev­
dalandığı kadını anımsarken,
"Mevsim iyi, kainat iyiydi;
Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. 
Hulyâ gibi hoş geçen zamanda 
Sandım ki güzelliğin cihanda 
Bir saltanatın güzelliğiydi. 
İstanbul'un öyledir baharı;
Bir aşk oluverdi aşinalık... 
der. O buruk sevda bile, saltanatın 
görkemli İstanbul'u ile özdeşleşir. 
Bugünün değişen İstanbul'unu gör­
mezlikten gelir. Yahya Kemal'in şii­
rinden yola çıktığı zamanlarda Münir 
Nurettin Selçuk sanki Yahya Kemal'i 
bütünler. O da Eski İstanbul tutkunu­
dur. Değişen İstanbul'u görmek sar­
sar onu. Yiten bir güzelliğin hüznünü 
ezgisel olarak ekler Yahya Kemal’in 
şiirine. Bu yönüyle şiirin içeriğini 
gerçeğe yakınlaştırır.
Orhan Veli de bir İstanbul şairidir. 
İstanbul'dan Zongııldak'a yola çıkar­
ken, sanki yurdundan uzaklaşan biri 
gibidir "Yol Türküleri" şiirinde.
"Garip"in önsözünde "ne denli 
şairaneliğe karşı çıktığını söylese de, 
şiiri her zaman duygusallık öğesini, 
şairaneliği içerir. Ama sanat ve duy­
gusallık arasındaki ayrıma titizlikle 
bağlı kalarak.
İstanbul'un orta yeri sinema; 
Garipliğim, manzunluğum
duyurmayın anama;" 
dizelerindeki incelik ve hüzün sarsar 
okuyucuyu. Orhan Veli değişen İs­
tanbul'u, Cumhuriyet İstanbul'unu 
gözler sürekli. Değişmeyi ve değişme
H içindeki yeni İstanbul ve İstanbullu­
yu doğal bir olgunun sonucu olarak 
kabullenir, çelişkileri yakalamaya ça 
lışır. Geçmiş değil, yaşanan zamanın 
olgularıyla, duyarlığıyla kurar şiirini. 
Ama, İstanbul'u anlatmadığı zaman­
larda da, bir İstanbul atmosferi onun 
şiirinde de gözlenir. Gündelik yaşam 
içinde, her kesiminden insanlar, gü­
zellik ve yozlaşmalar işlenir. Odak 
noktası, bir memur çocuğu, yaşam 
savaşı veren aydın bir ozandır. Hep o 
bakar, kendini yerini bir başka kişiye 
bırakmaz.
İstanbul tutkunluğu her sanatçıyı 
değişik bir biçimde etkilemiş, sanat 
yapıtlarının içerikleri de bu etkiye 
göre oluşmuştur.
Semih Balcıoğlu'da bir İstanbul 
çizeridir. Onun çizgileriyle İstanbul, 
kendini kurtarmaya çalışan güzellik­
ler ve bu bağlamda çelişkileriyle çı­
kar karşımıza. O da Cumhuriyet İs­
tanbul’unun günlük yaşamından yola 
çıkar. Ama geçmişin güzelliklerini 
yok etmeye yönelik çarpık kentleş­
me, geçmişin yanında yer almaya iter 
onu. Bu yönü de gözönüne alınırsa, 
Semih Balcıoğlu'nun İstanbul'a ba­
kışı açısı Yahya Kemal ve Orhan 
Veli’nin bakış açılarının bir sentezi­
dir.. Ama unutulmaması gereken bir 
nokta, Semih Balcıoğlu'nun geçmişe 
bağlılığı Yahya Kemal gibi saltanat 
özleminden değil, geçmişin kültür bi­
rikimlerine bağlılığından kaynakla­
nır. İstanbul'u İstanbul yapan ve bu 
doğa içinde yer alan, geçmişten gü­
nümüze gelebilen yapılar etkilemiştir 
onu. Bir de ustalığı sezilir İstanbul'u 
çizerken.
Semih Balcıoğlu da, İstanbul'u 
doğrudan konu almadığı zamanlarda 
bile İstanbul atmosferi girer çizimle- 
rine. Nisan 1984'de. İstanbul'da Ed- 
pa galerisinde izlediğim özgün baskı 
karikatür sergisinde, yapıtların ço­
ğunluğunda bu olguya tanık oldum.
Sanırım bir kara mizah yaklaşımına 
etken olan da, kendini kurtarmaya 
çalışan güzelliklerin ürkek varlıkları­
dır.
Bu özgün baskıların tümünde çiz­
gi, leke, renk ve düzenlemedeki usta­
lık, bir resimsel yaklaşımı da gerekli 
kılıyor izleyicide. Ama Semih Balcı- 
oğlu resim ile karikatürü birbirine ka­
rıştırmıyor. Özgün baskı karikatürle­
rini resmin değerleriyle destekliyor. 
Bu yönüyle, günlük karikatür görünü­
münden sıyrılmış, plastik sanatlar 
içinde yer alabilecek yapıtlarla karşı­
mıza çıkıyor. Çelişkileri renkle net­
leştiriyor, etkiyi artırıyor. Kısa süre­
de anlaşılıp, çözülen bir mizah anla­
yışına hiç yanaşmıyor. Konudan içe­
riğe geçişte sürekli etkiyi amaçlıyor. 
1979'da yayınlanan "Güle Güle İs­
tanbul" ve 1984'deki sergisi, buraya 
kadar değindiğimiz niteliklerle ele 
alınabilir.
Semih Balcıoğlu'nun gönlünde ka­
rikatürcülük dışında sürekli bir plastik 
sanatlar ustası tutkusu yatıyor inan­
cındayım. Seramik karikatürlerde ve 
özgün baskılarda bu tutkunun açık 
görünümüne tanık olmak güç değil.
İtalya'da Tolentiııo Dünya Kari­
katür müzesindeki yapıtı, soytarı başı 
çaydanlığı onunlıeykel formuna yat­
kınlığını açıkça vurgular.
Semih Balcıoğlu'nun karikatürle­
rindeki belirgin özelliklerden biri de 
mimari sevgisidir. O nedenle, mimari 
değerlerin yok edilişine başkaldırı 
çizimlerinde sürekli gözleniyor. Mi­
mari çizimi seven bir usta Balcıoğlu. 
Ama konusu, içeriği mimari değerler 
olan yapıtlarında bu sevgi, katı bir 
mimari çizime götürmüyor onu. Ken­
dine özgü kıvrak, devinimli, hız öğesi 
taşıyan çizimiyle ve yapının özellik­
lerini de vurgulayarak yaklaşıyor ola­
ya. Bu nedenle figür ve yapı çizimle­
rinde bir ikileme düşmüyor.
Semih Balcıoğlu'nun 1957'de ya­
yınladığı karikatür albümünden son­
ra, 1962 de çalıştığı gazetenin "hedi­
ye " olarak okuyucularına dağıttığı 
albümü, bugünkü biçenimin başlan­
gıç izlerini taşır. Bir bölümü alt ya­
zılı, bir bölümü yazılı, bir bölümü de 
yazısız olan bu karikatürde değişik 
biçemlerin etkileri görülmesine kar-
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şın, inançlı bir arayışın varlığı da gö­
rülür. Figür ağırlıklı bu karikatürlere 
espiri ağırlıklı demek pek yanlış bir 
yargı değil kanısındayım. Bir bakıma 
"bütün yolların mideye çıktığı ve bu­
nun çelişkilerinin vurgulandığı" çiz­
gilerde bir ikilem vardır. Balcıoğlu 
doğru çizgilerle eğri çizgiler arasında 
henüz seçimini yapmamıştır. Figür ve 
nesneler zaman zaman kalın düz çiz­
gilerin yanında ince eğri çizgilerle bü­
tünlenir. Genelde bu ikilem espriyi 
vurgulamak için seçilmiştir. Sonrala­
rı Balcıoğlu bu ikilemden ayrılacak, 
bugünkü biçemini hazırlayan çizgiye 
yönelecektir. 1962 albümününün bir 
bölümü de gericiliğe tepki ağırlıklıdır.
AUMFİ
Aydının gazetecinin, işçinin, işvere­
nin, küçük memurun, politikacının, 
vurguncunun konu edildiği bu albü­
münde Balcıoğlu gazete karikatürcü­
lüğünün tipik özelliklerini taşır. Sanki 
Orhan Veli'nin bir şiirinden yola çı­
karak da karikatür yapar.
AHMETLER
Kimimiz Ahmet Bey
Kimimiz Ahmet Efendi;
Ya Ahmet Ağa'yla Ahmet
Beyefendi?
ORHAN VELİ
Bunun nedeni de, ironiye yakla­
şımının, şiirimizde garipçilerin ironi­
ye yaklaşımlarıyla eşdeğerli oluşu­
dur. Toplumsal eleştiri ya da yerginin 
ölçütü Garipçilerin ölçütüdür. Balcı- 
oğlu, onların espiri şiir dünyalarına 
yakın bulur kendini ve o bakış açısı­
nı güncel olaylara uyarlar çoğu kez.
Semih Balcıoğlu özgün kişiliğini, 
ustalığını 1971'de yayınlanan "Yazı­
sız Çizgiler" albümüyle vurgular. Çi­
zimde, bütünde ulaştığı ustalık he­
men sezilir. Kişiliği oluşturan biçem 
bütünüyle beürginleşmiştir. Düş gücü, 
fantazi, gerçeği vurgulanma üçlüsü 
kusursuzdur. Uygarlık ve bilimin ça­
lıştığı noktalara çarpıcı çizim terle el 
atar. Barış'a karşı olan herşeye karşı­
dır. Nükleer savaşın, nükleer savaş 
teknolojisinin aldığı yolu ve bunların 
ürkünç sonuçlarına inatla eğilir. Ama 
yine de ülkeler arasındaki uçurumlara 
el atmaktan da geri kalmaz. Bir yan­
da uzayda yürüyen astronot, öte yan­
da, çıplak tek, ayaklı koltuk değneği­
ne yaslanıp astronota el sallayan geri 
bırakılmış ülke insanı!
Bu dönemi kara mizah anlayışının 
ağrılık kazandığı bir dönemdir. Sanki 
bir sihirli eli bekler gibidir. O sihirli 
el 'Alaaddin'iıı Lambasından" çiçek 
ve ağaç yüklü bir. doğayı çıkaracak­
tır. Yok edilen doğa güzelliklerine, 
beton yığınlarının arasında, nasılsa 
varlığını koruyabilmiş mimari değer­
lere sahip çıkar. Çarpık sanayi, onun 
yok ettiği çevre sorunları gündeme 
gelir. Bugün büyük kentlerde yaşamı 
adeta olanaksızlaştıran hava kirliliği, 
çevre kirlenmelerine neden olan et­
kenler Balcıoğlu ııun 1970'ler öncesi 
gündemindedir.
İnsanlığın başına belâ olan uyuş­
turucu sorununa el atar. Yaşam ve 
ölüm, geçmiş ve yaşanan, köy ve 
kent, uygarlık ve savaş, bilim ve hura­
fe, yönetenler ve yönetilenler arasın­
daki çelişkiler işlenir.
Labirentlere değişik anlam boyut­
ları katarak farklı içerikler için kulla­
nır.
Barış içinde, sömürüşüz bir dünya 
(izlemi! Belki bir Ütopya gibidir; ama 
Balcıoğlu'ııun özlemidir bu. Çelişki­
lere kaba, slogancı bir tavırla yaklaş­
maz. Onları, önce iyi bir çizer olma­
nın sorumluluğuyla ele alır. 1962 ve 
1971 albümleri Balcıoğlu'ndaki geli­
şim sürecini tüııı açıklığıyla vurgular.
Semih Balcıoğlu güncel espriden, 
kalıcı ve düşündürücü bir mizah anla­
yışına ulaşmış bir usta. Artistik de­
ğerleri insani değerlerle birleştirdiği 
için bu çizgiye ulaşmıştır.
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